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Antiquiffima. ac Celeberrima Acad.m >a ganegyri ceTe~ 
ira tu s  Nemorofa Tua in  valle, atqnegratiojo in fi- f i  
Tuo ambit quiefeere. A u g rfiiffm i centrum amoris 
erat mens humana fidelis, -in quam toto conatu, toto p on derejv  ei aiur, 
Concentratm amor orationis mea de SPIRITU SANCTO f i  A.m- 
plijfimum Nomen Tuum, cujus benignis au jpkiis ddeSatur. lUapfits 
ille Apofiolh o Collegio Spiritus muli i formem at tulit-gratiam translatam  
l· Superum Sede communicavit fanB.it at em. Sp iritu> hodiernus , dum 
praiiofitjjmi anim i Tui aditum penetrat , copkjus m lfiiium  f  avorum  
A u fp ex  p r a  fagus honorum omnium nuncins audit. Q u w qn.M  hoc 
interponam 'd ifrm en 3 qudd , qui ipfio Fentecofies f e jh  mfifus a d v e n i
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'Spiritus, vehcmntihsintonuerit> 'ttitirmughxtix f r . t i n A i r m  ae* 
fis repetitos fragores > ventorum dijfikntium turbine; b' Iciliali». 
guarum incendia apparere voluerit, »/ wmW Bellifer a me d;Fu> fit· 
A t Spintus meus oratione contextus, concordi affeBuum jubilfpaci- 
'fieo animi plaufa ^  devoti atque Nominis Tui venerabundoplusJUeti 
tioy quam nervosa eloquentia manibus Tuis fe  offert. Si enim condi, 
gna infruBus facundia coram T e compatere deberem, nefiirem anxius 
quis Gracus Vemoffhenes, Latinus Cicero ferret fubjidmm. Famam 
virtutis T UX Hungaria, Styria, & omnis lati A ffr ia  admirabunda 
excipit. Quidquid enim pietate rerum in Divos , ju fitid  in Prine i. 
femfngulare , vigilantia in fubje&os laudabile, affabilitate in fingu- 
bs celebratum, magnanimitate in adverffs excelfum, demijjione
fubhme virtus dijperjit in aliis, ?/Z Tcuno miro ornamento congefft. 
Loquuntur Tuam /» conplns prudentiam conclavia Cafaris in cauffs 
decidendis ingenium Curia &  equitatis tribunalia, ingraviffmis Sacri 
Ordinis Tui fapientiam imperio Tuo fiibdita provincias,
Verbi Divini praeconio faeram facundiam roflra & pulpita > qua adhm 
pulveribus do it r i na T u x  confperfa fuperhizmt, obliteraiura nunquam. 
Nmirurn ubique excelja menth pingis imaginem^ ^Pjapientffimi animi 
loqueris monumentum. Ne injurius fim  verecundia T use qua magna 
gefla Tua flenti opremere .fidet, taceo, & fermonem meum de SPIRI­
TU SANCTO, quem Tibi adeh familiarem babes, AmpliJJimo No- 
mini Tuo dedicatumββο. Tefor Superos ! ut Te in multos annos fe r . 
veni incolumem.
Reverendiffima2,PeriIiuitris,acArn-
pliffimas Dominationis Tuse
Humillimis Orarer,
O R A T I O .
Arcite, ii vel ego folus hodie in tanto lucis 
triumpho animo differar, vel cum paucis unus in 
mutua mentium communione excludar focietate. 
ReverendiJJim e , F erillv firis , A m plijfm e, ac M agn ifici 
Domine R eS o r, Admodum Reverende, ac Clarijfime Pater 3 Inclyta Fa­
cultatis Theologica Decane fp eA a b ilh , Senatus, Populusque Academice. 
SPIRITUS hodiernus redeunte plaufu olympico orbis Repara­
tore terris promiffus, datusque , fadus quondam problema, 
sime SPIRITUS pacis, bcllive ? dum hadenus prodromus 
pacis SPIRITUS , verax tranquillas felicitatis nuncius unani­
mi oratorum calculo aut d idusfuit, aut creditus, me tamen 
totum rapuit, vel magis vi fuaviffima declinavit eo , ut inge­
n ii  mutato, ftyloqueinverso SPIRITUM eundem non pacem, 
fed bellum fpirare δc credam , dc dicam. Augurabitur fane 
SPIRITUM Auguftiffimum Authorem amoris , Vitas Princi­
pem , animam mundi hodie pacificum ? quisquis ad nafcentis 
orbis cunabula cogitatione revertetur, vel renafcentis primor­
dia in circuitu attentus Iuftrabit. E ten im v ix  creator DEUS 
vifibilem hanc fiise potentia: machinam e nihili tenebricofe 
valle furgere juffit, fuosque orbi Athlantes pofuit, rerumque 
primum chaos decora facie diffinxit, ac artificiosa formarum 
fymmetria digeffit; S P IR IT U S  D om ini ferebatu rfisper aquas, ne 
ad JEoli injurias in vindidam tumultuofa procella aflurgeret, 
aut; fi myftice loqui placet, ut agilem quafi undam bonum
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inter k  malum fluitantem libere naturam ardore dile&ioms 
foveret: en SPIRITUS pacis & .amoris i Exarfit Di vina The­
mis diris mortalium provocata (celeribus in orbis univerfi ex­
cidium , k ,  ut ultricibus aquis omnem carnem lubme.rg.ere po£ 
ie t, SPIRITUM fuum revocavit, ne permaneret in homine ; 
aft ubi iras luculenter evom uit, adduxit S P IR IT U M  jitper ter­
ra m , &  imminuta fu n t  agita} moxque amica coeli ferenitas a&i- 
ais montibus rcfiilfit , k  orbis revixit 5 & pacis seternse com­
mercium cum homine DEUS faeci vit : en SPIRITUS vita? , 
& pacis / Bellum orbi toti indixit ferpens, quando primus ho­
mo cum D EO  pacis federa rupit, Divina? fortis avarus, fe 
mortis dedit in vincula ; aliubi ad arrifuna ccelettis genii SPI­
RITUS obumbravit Virgini , & ad Ancilla humi 'e  fia t  Ver­
bum carofa&um ell , aurea rurfum libertate gaudebat hoilc 
mancipato mundus, iecuram ira pace ducere vitam morte de­
triumphata aufpicabatur : en anima mundi, SPIRITUS pa­
cis ! Stetit Idumxa Jordanis in unda Joannes, facra lympha 
auguftum dignatus lavare Chrdli verticem ,· & ecce SPIRI­
TUS apparuit ii mu ans columbam , ut ruritirtf hominis cura 
doemone bellum abrogaret, ve ut cand da Noem avis diutur­
nam terra? cum coeio litem terminavit : en SPiRITUS pacis j 
ita nempe de S P I R I T U  hodierno probe, aeque') acfapienter 
ominabitur, quisquis a retrolapiis hifce temporibus perorandi 
argumenta deiumet. Verum , vel nihil me horum omnium 
terret, quin dilapfum hodiernis folenniis fulminanti e nube 
SPIRITUM pace veftra belliferum edicam, ied falutarem : imo 
jubet hoc SPIRITUS ipfe Diviniilimus, qui collegiatos, quos 
fuccendere venit Apoftolos, non amicas pacis invitat ad oleas, 
fed fortia provocat ad arma, audaciaanimat in certamina. Pu­
giles Heroos condit. Neque miremini , vel novum dicendi 
genus hoc -arbitremini A. A. Belliferum quippe Mars amat ora­
torem , qui continua bella , k  crebros armorum conflictus 
bellicosis, quae vivimus , temporibus regnis paffim propinat. 
Illabere citius t ut animosi ad bellum 5 facunde ad iermonem.
bene-
benevole ad audientium aures, apte ad iolenfna ^ a p io m u -  
merefufcepto eloquar, iliabere inqiiam Divmiffime oPIRITUS, 
& qui linguas facis die difertas > .effice, ut vox ha* panegynr»
faeiaL Aot jpfc SPIRITUS hodierni in orbem ingreiTus lu­
culentum· belli Argumentum eft , formidandus in Apoffolos 
illapius feeuturi praeli) evidens aufpicmm, Quid e n m  fa B u s  
vegenti de Cafo- fonus tanquam advementu Spmtus vtkm en tis^ m ii 
Martia tuba eft , quae ad certamina animos fidelium accendit. 
Sapit adhuc memoriae dulcis ille Verbir \ I}Sarnau1· a<^ ventu! 5 
quando mortali velatus ia carne DEJS nobis apparuit. 
In im v erd , cum medium filentium tenerent omnia, attona 
u m  caelum fteliantibus luderes pyropis , tranquilla ttfier ia  
Statione mulcentes Zephyri fuiurros exciperet 5..jucundo no- 
lurnae quietis otib exacerbata «ftu diurno membra placarent 
homines , Impyrsi SPIRITUS per aereos tragus volitantes 
pacem t^ris AngelicA tubd annunciarent, toto orbe i»  pace 
compofito Virgineo i  thalamo prodiit DEUS - Homo. Vo~  
luit tunc Orator , potuit DIUM neonatum Principem Pacis, 
Authorem fortunatae quietis y; prodrc mum tran^uiU  vit^ 
Luciferum augurari. Aft hodiernus , dum om ur, SI -Ei i Ub,-, 
tantum terret.fidelium praecordia , quantum ille feavitate de­
finiebat, tantos pradagit cc nfiidtus , quantam ille concordiam- 
fpondebat. Dum enim uno in conclavi judsorum metu pre­
meretur duodenarius credentium m anipulustctiique lenii- 
bus timore'diferneiaretur, SPIRITUS fono veliementl·' totam 
obruit demum , cados ψ φ  fragore, tomtrms firmamentum· 
concutit-, aera incendiis deva fiat ,· flammeis linguis vertices-· 
exurit j Non aliter, quam Eellona· canoro ciaflico pr^irares- 
per campos intonat, frementibus Machinis per aera- fulgurat,, 
isnivomisplobisaemulos fueeendit milites, quando ac bellum 
inimicas cohortes inftruk, ad cruenta-certamina Belhduce* 
incendit. Et qui-SPlRITUM hodiernum- belliferum effs lbpt 
inficias. Adeamus turfium orbis utriusque nati, ac renati pri­
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m itias, ut & adduflas per exordium in exemplum pro pacc 
rationes impetam & fuis di&ionem fuiciam momentis pro bello 
perorantem. In primaevo Tonantis imperio quem in finem, 
Divinum SPIRITUM fuper aquas volitafle exift ima bitis ? di­
cam fine mora fuper tenellas undasinfantilisorbisfefemovifle 
SPIRITUM, ut orbis trepitantis naufragium per univerfale 
diluvium prsefagiret , bellumque exitiale annunciaret , quo 
tumultuantes per ja&as ab aethere imbrium turbinesprocelte, 
pronum fimul, ac reludtantem incaflum humi pcfiefiorem fu­
nerabunt : en SPIRITUS belli &: internecionis! Aflumpfit 
tres ex diicipulis prodigioft veritas, quos magis circumferebat 
in oculis, in fronte notabat, in corde defcripfit Thaboraeum 
ad apicem ; & ubi folem e Zodiaco in vultus fulgorem ad- 
fc iv it, niveo veftium candore lumina intuentium perftiinge- 
bat, elyfia Moyfis, ac Elias focietate gaudebat, jamque delicias 
inter, &c pacem tabernacula figere Petrus meditabatur ; ecce 
SPIRITUS tanquam nubes lucida obumbravit eos s Sc auditaqua- 
dam voce Patris, exanimes finguli ceciddre in terram , tir t i­
m uerunt valde: en SPIRITUS timoris! Qui cado DEIque folio 
adverfa figna gyganteo quodam faftu inferre audebant, ad 
caliginofum aerem detrufi adm ones, inhabitabant aedes hu­
manas , 6c dira vindida homines torquebant, usque dum 
Dominator caeleftium , terreftrium , & infernorum Verbum 
Homo - Fadumhac e fede Divinitatis orci deterfma monftra 
in  digito D E I  fugabat: jam tunc digitus Paterna: dexterae SPI­
RITUS Augufhuimus in arma contra malignos fpiritus fur- 
rex it, humani cordis arcem ejed* aeternae falutishoftibus oc­
cupabat; ut, quos Vindex Divina? injuriae PraeliatorMidhael cfe 
caelo detrufit in terram, SPIRITUS Eellator pctentiifimus de 
terra in orcum deturbaret: en SPIRITUS Eel i i Si proinde a 
primo rerum intuitu tantus ad bella inclinavit SPIRITUS, non 
eft profedo, quod eundem hodie pacificum , fed belliferum 
potius, atque Diviniilimum annorum Incentorem com- 
pellem#
Et
Et certe,dum difpertitus lingutfifltft ignis Vorticibus Apo- 
ftolorum infcdit /ingularititulo fa<fta eftEcclefia militans.Uni- 
cus a Patre, Fiiioque procedens, Vinculum- mutui amoris uni- 
cum unam invenit Ecclefiam, qua nihil DEUS aut habet cha­
rtus , aut fecit pulchrius; & ex multis hominibus natura, in­
genioque acerrime diferepantibus conflatos omnes vellit uni­
cum corpusChriltodevindos pSan&ifieavit illam tot charifma- 
fum donis SPIRITUS fandiffimus, & ex momento conftifmt 
militantem. Dicam: ad arma provocavit Apoftolos, magna. 
Bimos aecenditin pugnas, pugiles imperterritoscoriftituit.Bdli 
arenarii quaeritis ? en totus orbis, quem certaminis campum 
defignavit SPIRITUS : tubam Mavortiam inquiritis ? Sonus 
eft SPIRITUS vehementis, qui ad vocem Apoftolorum ubi­
que terrarum refonabit: arma indagatis ? en flammeus lingua­
rum gladius ad necanda fceiernm monftra diipertito igne per 
aerem diffufus : hoftem petitis ? en inveteratus maligna rebel­
lione m undus, minaces fupplicio tyrani , regnans in idolis 
rartarus. icim us» quis terror minutiffimr animi difeipulos do­
mi meficulofos inter parietes tenuerit, quando & Magifter ita 
recellit, nt non nifi Paraclytum promiffum relinqueret , &: 
effera Judasorum turba in Apoftolos graffabatur. Abdita 
tuendas vitas latibula quasfivere fidelium Primates , quando in­
gentia Jerofolyma bella propinabat ; veluti Noe modicam ie 
incluftt ad Arcam, quando tota foris natura pradiabatur. Aft 
ubi caeli inaudito mugitu SPIRITUS i liabitur, enervata? hofti- 
libusiniidiis mentes fidelium Divino robore mox fuccenduntur. 
En quanta ad fonum SPIRITUS, Virorum promptitudo! quan­
tus ad ignis fuperni incendium pedtorum calor,a?ftus affeftuum, 
frontis terror, luminum fulgur , vocis tonitru ! quanta ad 
linguarum ignitarum divortium in Apoftolis magnanimitatis 
fpecimina ! caftra per orbem univerfum mox figere affurgunt 
SPIRITU fuffiati Apoftoli , fcelera ut juratos hoftes ignitiTer­
monis gladid interimere pid furunt, Principatui iuo ultimam! 
Thulen fubjugare eonfpirant, unum orbem fpoliis fuis non
fufficere cum Macedone machinantur, plus ultra vidrici Mar­
te ire fervent. Judaea tunc incredula tantae novitatis nefcia, 
fubitam timidi cseteroquin coetus miratur audaciam , novos 
Athletas fufpicit, zeloiam bellandi prngeniem obftupeicit, 
vultus Martiales non capit;hauftasmuttc vires conclamat,quas 
SPIRITUS Bellifer felici incendid inflammavit. Atque, fi 
recordemur illius, a quo SPIRITUS hodiernusmiffuseft, flu- 
duare non poflumus, quin SPIRITUM hodiernum Eelliferum 
edifferamus. S i abiero mittam eum a i  vos , teftamentum fuit 
migrantis ad aftra Salvatoris. Quid autem venifti mittere, 
eloquere ipfemet Salvator gloriofiliime? non v e n i ,  inquis, mit­
tere pacem , fedgladium , SPIRITUM qui arm abit creaturam ad ul­
tionem inimicorum·, SPIRITUM, cum quo pugnabit orbis terrarum  
contra infenfatos.
Belliferum , quem hadenus exhibui , SPIRITUM, fi 
falutarem compofuero, utramque didionis partem attigi. Qua- 
re , ii veteres quondam profana, ac fuperftitioia pietate Deos 
falutares armorum iuorum Pradides eligebant , quorum au- 
ipiciis arma aifumerent, quorum fubfidio cum hoftibus collu- 
darentur, quorum favore triumphales in campis laureas me­
terent; Si Elafi olim, ut contra vim Herculis in arena trium­
pharent , deformem Erebi Principem Platonem ; Tamaritae, 
ut fuper proftrata hoflium gradientes cadavera gloriofi e con- 
greiTu redirent, primum ab India vidorem Badium ; Thraces, 
ne vidi in praelio fuccumberent, ied inimicos ducerent in 
triumphum devidos , flditium Bellorum DEUM Martem; 
Tyrinthii Bellicoib cum Hannibale, ut in certamine felices, in 
pugnis vidoriofi apud feros pofterosaudirent, hydrarum, mon- 
ftrorumque domitorem Alcidem ; Si alij denique proficuam 
belli fautricem adorabant e jovis excodo cerebro oriundam 
Palladem, vel quemcunque d Diis, aut Deabus potentem; ere- 
dam ego hodie facra religione unum cum Patre & Filio, eun- 
demque verbum in Eflentia Divina DEUM, Tertiam in Sacra- 
tiffima Triade Perfonam Auguftiifimum SPIRITUM Bellife­
rum
rum , ied falutare Numen Apoftolici certaminis; profitebor inti­
mis medullis cum Patre omnipotentem , cum Filio Sapientem 
Diviniffimum SPIRITUM optatiffimum Sacrorum armorum 
Pr^fidem, cujus miiTilibiis linguis Pentecoftalis incendii-non 
unus in orbe Hercules, fed orbis ipfe integerfalutariter erat de­
bellandus.
Prodeuntes hodiernis e comitiis velut e mufarum fubur- 
bano Laureatos gentium Dodiores, Duces candida? veritatis, 
rudis Jerofolymas difertos Magiftros , perfpicaces Divinorum 
Myfteriorum interpretes, orbis Sapientes, Ampliflimos SPIRI­
TUS illapfi Athletas Apoftolos, dum primum intueor , adeo 
bellum hoc falubre illis reperio , ut fine hoc , qui pra*fixam a 
Chrifto attigiflent metam , finem dudum impolitum fuiflent 
affecuti, nullo modo videam. Oportebat nempe Diicipulos 
ad exemplar Magiftri pro DEO, fide, veritate gloriose fuccum- 
bere cataftas, ferrum, flagra, incendia, csedes, & crudelifli- 
mos impiorum aufus pro Nomine JESUgaudenter pati; Non 
enim diicipulus eft fupra Magiftrum , qui fi necem fubire in­
nocens nufquam recufavit , atque ipie Dux magnanimus mo- 
riens mortem detriumphavit , quid non tanti ducis juratus tyro 
audebit? u t, in quem vivens degeneravit, in eundem monens 
transfiguretur. Hinc fuos crebrius jugi animo hortatus eft: 
eftote forus in bello, &  pugnate. Nunc dicite, fi pacis nuncius ve- 
niftetSPIRITUS, fi non bellifera flamma iuperinfediflet Apo- 
ftolis , quomodo triumphalis vi&oria? corona participes fuiC 
fent’effe<3 :i ? quomodo Magiftrum de ligno vincentem attigi i* 
fent? quomodo fonus eorum velut caftrenfis buccina in om­
nem terram exiviftet, quod vaticinans teftimonium fuit SPI­
RITUS , qui locutus efper Propbeiasl an inter ierena pacis otia? 
afthiec violentsemortis nefciunt pericula ; ied tranquillas vita: 
ominantur myriades: an inter mutuam animorum concordiam, 
ubi una mentium compago, amorum unio , affectuum fym-
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patia, vita cordium ? aft nemo tunc inimica ipiratvulnep, fcd 
blandientia figit bafia, ceftat tunc tyranus ferrum gerere, 
& vincula , ubi aurea Rex promulgat tempora : Pacem 
exfpenabant Apoftoli ad iacri Praeceptoris annutum , ge­
nuinam quidem illam , quam pach V ijlo  cceleftis Hierufalem 
perpetuo foedere fine metu aureis infculptam tabellis colit; er­
go bellum praecedat, necefle fuit, dum bellona inter ftriden- 
tes gradi vi acinaces foecunda genitrix tranquifss pacis eft , dc 
poft e vibrata grandius Martis fulmine jucunda pacis ferenitas 
illucefcit. Triumphali fuper quadriga invehi in marmoreas 
Superum penates gaudebant Apoftoli, ficut Hierarchico jubilo 
aicendentem fuper fidera Redemptorem triumphabundura 
confpexere ; ergo infigne ingredi certamen oportuit, quod ge­
nerose confectum duceret ad triumphum. Coronam auro, 
gemmisque adornatam, lapide pretiofo diffindam, nec Divis 
aliis communem, aut vulgarem capitibus eorum contexuit coe­
lum ; ergo non vulgari cteteris morte , ied per exantlatos ad- 
verfariorum conflimus vidoriosa, ftrenuos pugiles decuit co­
ronari ,· sicque per bellum ad pacem , per certamina ad coro­
nam , per vidoriam duci ad triumphum : ut profedo, quos in­
carnata lapientia gloriofos aliquando in pace vidoresconftituit, 
SPIRITUS hodiernus, magnanimos pugiles unius etiam, quam 
amant cum omnibus, vit£ prodigos, necis impavidos accendit. 
Sit, per me licet, carteroquin Mars horridus, qui firages, fu­
nera minitatur, excidium fpirat, & truculentis clamoribus aera, 
terram cardibus complet : Aft SPIRITUS hodiernus, etfi fit 
Mars Bellifer, attamen , dum bellum accendit, vita accrefcit ; 
quot vincit, in novar vitae animat refurredionem. Sit, conce­
dam, luduofa luda, quae lunantes vulnerat, ut cadorum cruo- 
rerubeant enfes, irrigentur haftae, torrentes inundantis fanguinis 
decurrant 5 Aft hodierna luda caTos non vulnerat, fed fanat; 
non etiam facrati Pugiles caedendo vincunt, fed cadendo ; ita, 
ut fi fanguinem fpiret eorum luda hoc afperfa Ecclefia, feftiva
in-
Dominatu. Ergo Sc tibi Diviniffime SPIRITUS profundiiS. 
n i° poplite Iaude5grates accinamus, cujus aufpicits etiamnum 
Catholica Ecclefia contra hoftes fidei decertat, alma triumphat. 
AugeBellum, Accende Martem, laureas impertire, donec uno 
in ovili ndeles concjuiefcant. Sed dooa pacem inter
Chriftianos.
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